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ABSTRAK 
 
Janu Ayu Alfannisa D1214041. PANDANGAN KAUM MUDA TERHADAP 
TELEVISI SWASTA (pandangan siswa siswi SMA Warga Surakarta 
terhadap program sinetron di televisi swasta RCTI). 
 
Masyarakat bisa melihat dan memilih beraneka ragam tayangan dan program 
yang sudah dikemas dan siap untuk ditonton di televisi. Salah satu program 
televisi yang sangat sering tayang di stasiun televisi adalah program sinetron. 
Sinetron merupakan salah satu acara yang diangap oleh stasiun televisi sebagai 
acara yang disukai penonton.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian survei untuk 
mengetahui pandangan kaum muda terhadap sinetron di televisi swasta RCTI. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Populasi 
dalam penelitian ini adalah kaum muda atau remaja di Kota Surakarta, dan sampel 
penelitian yaitu siswa siswi SMA Warga Surakarta. Besar sampel yang 
dibutuhkan di tentukan dengan menggunakan rumus Slovin adalah 79 sampel. 
Besar sampel 79 orang dibagi kedalam dua kelas yaitu kelas 10 dan kelas 11.  
Berdasarkan hasil penelitian RCTI sudah memenuhi fungsi media massa 
yang di termuat dalam pasal 4 UU No. 32: Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi 
massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang 
sehat,kontrol dan perekat sosial. Sinetron di RCTI juga dapat dikatakan sebagai 
program fiksi yang termasuk dalam kategori hiburan.   
 
 
Kata Kunci: Televisi, dan sinetron. 
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ABSTRACT 
 
Janu Ayu Alfannisa D1214041. YOUTH VIEWS ON TELEVISION PRIVATE 
(view high school students Warga Surakarta against soap operas in private 
television RCTI). 
The public can see and choose the diverse impressions and programs that are 
already packed and ready to watch on television. One very frequent television 
program aired on television stations are soap operas. Soap opera is one event that 
is considered by the television station as an event like the audience. 
In this study, the authors used survey research to find out the views of young 
people about soap operas on private television RCTI . Data collection techniques 
in this study using a questionnaire. The population in this study were young 
people or teenagers in Surakarta, and the sample is high school students Residents 
Surakarta. The sample size required is determined by using the formula Slovin is 
79 samples. The sample size of 79 people divided into two classes, namely class 
10 and class 11. 
Based on the research results RCTI has fulfilled the function of mass media in 
contained in article 4 of Law No. 32: Broadcasting as mass communication 
activity has a function as a medium of information, education, healthy 
entertainment, control and social glue. RCTI soap operas can also be regarded as a 
fiction program that is included in the category of entertainment. 
 
Keywords: Television and soap operas. 
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